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El presente estudio de investigación ha sido realizado con el objetivo de determinar si 
las estrategias de comunicación interna se relacionan con la gestión de proyectos de 
responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 
–2017 y validar la hipótesis que las estrategias de comunicación interna tienen 
relación positiva con la gestión de proyectos de responsabilidad social de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –20177. El estudio que se 
aplicó para esta investigación fue de tipo no experimental, con un diseño descriptivo 
explicativo correlacional de corte transversal y los métodos de investigación aplicados 
fueron el deductivo e inductivo.  
Se trabajó con 31 trabajadores de dos áreas administrativas de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco –2017, las técnicas que se aplicaron para ambas variables 
fueron la encuesta, teniendo como instrumento el cuestionario, los cuales fueron 
validados para la recolección de datos de las variables, validadas por un experto y con 
el coeficiente de alfa de Cronbach que estableció una confiabilidad de 0.878  
Se procesó la información y aplico las pruebas estadísticas correspondientes, siendo 
presentados en tablas y gráficos, obteniendo como resultado lo siguiente: 1) Para los 
niveles de la variable estrategias de comunicación interna el nivel más frecuente fue 
regular con un 54.8% (17 colaboradores), 2) el nivel más frecuente de la variable 
gestión de proyectos de responsabilidad social fue regular, con un 41.9% (13 
colaboradores).  
De manera general, se concluye en esta investigación que entre la variable estrategias 
de comunicación interna y la variable gestión de proyectos de responsabilidad social 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco – 2017, existe una 
correlación directa o positiva significativa al nivel 0.05 (bilateral) debido a que el Sig. 
(Bilateral) es de ,01 menor a 0.05.  
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he present research study has been carried out with the objective of determining if 
internal communication strategies are related to the management of projects of social 
responsibility of the employees of the District Municipality of Huanchaco -2017 and 
validate the hypothesis that internal communication strategies they have a significant 
relationship with the management of projects of social responsibility of the workers of 
the District Municipality of Huanchaco -20177. The type of study that was applied was 
the non-experimental one, with the descriptive and explanatory correlational cross-
sectional design and the applied research methods were deductive and inductive. 
We worked with 31 workers from two administrative areas of the District Municipality 
of Huanchaco -2017, the survey technique was applied and as a tool a questionnaire 
duly validated for the data collection of the variables under study, which was validated 
by an expert and with Cronbach's alpha coefficient that established a reliability of 0.878 
The information was processed and applied the corresponding statistical tests, being 
presented in tables and graphs, obtaining as a result the following: 1) For the levels of 
the variable internal communication strategies, the most frequent level was regular with 
54.8% (17 collaborators) , 2) the most frequent level of the social responsibility project 
management variable was regular, with 41.9% (13 collaborators). 
In a general way, this research concludes that between the variable internal 
communication strategies and the project management variable of social responsibility 
of the employees of the District Municipality of Huanchaco - 2017 7, there is a 
significant direct or positive correlation at the 0.05 level (bilateral) because the Sig. 
(Bilateral) is of, 01 less than 0.05. 







1.1. Realidad Problemática 
Hablemos de comunicación interna y organizaciones. Para ello, nos basaremos en 
una definición de Dávila (1985), para definir a una organización como todo aquel 
ente social creado intencionalmente para el logro de determinados objetivos a 
través del trabajo humano y los recursos materiales de que se disponen, poseedora 
de una estructura, y ubicada en un medio o marco de condiciones históricas 
concretas que influyen en su desenvolvimiento.  
 
Karina Cardona (2014) en su tesis “gestión de la comunicación interna 
organizacional en la optimización del clima laboral y resolución de conflictos”. En 
general, las organizaciones y empresas en Sudamérica aún existen muchos puntos 
débiles en cuanto al manejo de la comunicación organizacional con el público 
interno, lo cual influyen mucho en las interrelaciones de la organización y también 
en la imagen y la relación del entorno. Muchas veces dejan de lado el conocimiento 
y quizás el interés de la participación y decisión, el mal manejo de estos elementos 
fundamentales para la organización, lo que provoca, es el resultado del mal 
aprovechamiento de los recursos tanto materiales como humanos, los cuales se 
reflejan en los resultados financieros y en los objetivos de la organización. 
 
El primer problema aparece a la hora de definir la comunicación, un concepto muy 
amplio y que ha suscitado históricamente un gran debate entre los estudiosos del 
tema. Si atendemos a las palabras de Katz y Kahn (1986), la comunicación dentro 
de una organización podría entenderse como una red tejida entre los elementos 
que conforman dicha organización. 
 
Como nos muestra Zyncro Tech (2008), el líder global en redes sociales 
corporativas en el libro “Los principales problemas de la comunicación interna en 
las organizaciones” nos señala que; la gran parte de los problemas de las 
organizaciones o empresas, se debe a una mala planificación de estrategias de 




herramientas comunicativas, análisis y conocimientos, trae consecuencias en los 
resultados. 
 
En nuestro país, el modelo para elaborar estrategias competitivas que usa la 
mayoría de empresas peruanas no incluye a la comunicación interna como un factor 
clave para su éxito, como nos muestra Karina Montoya (2013) en su artículo en el 
diario Gestión “la comunicación interna es la gran abandonada en las estrategias 
de las empresas” nos dice que; Otra crítica sobre cómo las empresas ven la 
comunicación está en los conceptos que manejan. “Cuando las empresas hablan 
de comunicación, piensan en publicidad, marketing o comunicación externa, y la 
comunicación interna es la gran abandonada en el Perú”.  
 
En el Perú, la mayoría de trabajadores, tienen mucha desmotivación, debido a que 
la convivencia se torna difícil entre ellos, lo que trae como consecuencia la poca 
producción en el recurso humano de las organizaciones.  
 
En lo que concierne a la Municipalidad Distrital de Huanchaco, siendo una 
institución pública, no goza de una buena autonomía política, económica y 
administrativa, viene siendo afectada por los diversos factores que inciden en el 
mejoramiento de su cultura organizacional presentando así una cultura débil a 
consecuencias de fallas a nivel informativo y comunicacional, es decir, aunque la 
municipalidad fomenta la participación de sus empleados no los mantiene 
informados adecuadamente de todo lo que sucede dentro de la organización lo cual 
trae como consecuencia que el personal desconozca los objetivos, visión y misión 
de la empresa.  
 
A través del uso de entrevistas personales, donde se abordó todo lo referente al 
tipo de comunicación y funciones que cumple dicho departamento y la forma en que 
éste puede mejorar, posteriormente se procedió al análisis, los que dieron los 
siguientes resultados: 
 
 Improvisación de actividades. 




 Desconocimiento de funciones. 
 Organigrama no muy bien estructurado.  
 El deficiente empleo de la comunicación interna. 
 Los diferentes estilos de liderazgo de funcionarios, que duran tan poco en el 
cargo.    
 La alta rotación del personal sin previo aviso. 
 El choque entre los valores de la institución y los valores del personal. 
 
Todo ello genera un descontento que lógicamente repercute en los ambientes de 
trabajo, recalcando también, que no utilizan redes y canales adecuados para que 
fluya la comunicación.  
 
De esta, y otras posibles definiciones del término, es importante tener siempre en 
mente la idea de que las organizaciones están constituidas principalmente por 
personas, sobre todo para entender la importancia de la comunicación interna en 




















1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel Internacional 
Montoya y Martínez (2011) “Responsabilidad social empresarial, una respuesta 
ética ante los desafíos globales” nos conceptualiza y clarifica la definición de la 
responsabilidad social empresarial, como un compromiso voluntario que empieza a 
echar raíces en el seno de la organización, la mejora de entorno, la calidad de las 
relaciones, en definitiva, un bien común para la organización y quienes la 
conforman.   
Arredondo (2006) en su tesis “creación de un departamento de comunicación en la 
secretaria de programación y planificación (SEGEPLAN)” nos menciona que la 
capacidad de comunicarse de manera eficaz, debe ser la habilidad principal de 
cualquier trabajador o colaborador de una empresa u organización. 
Si dentro de la empresa sus miembros no se comunican con eficiencia, de una 
manera muy rápida, empiezan a mostrarse los problemas, y se malgastaría el 
tiempo y los recursos materiales. La falta de comunicación nos conduce a un mal 
rendimiento y esto con el tiempo se hace habitual en el trabajo. Por lo tanto, 
mientras más eficaz sea la comunicación, mayor será el rendimiento para los 
trabajadores, como también la consecución de objetivos. 
Cajiga (2010) “el concepto de la responsabilidad social empresarial”, la 
responsabilidad social empresarial se ha convertido en una nueva manera de hacer 
gestión y de negociar en la cual, las organizaciones se preocupan en sus 
operaciones económicas, sociales y en lo ambiental, deben ser sustentables, 
reconociendo las necesidades de los grupos con los que se relacionan.  
Reyes (2011) en su artículo “las cuatro dimensiones de la comunicación interna” 
nos dice que, mayor es el número de las consultoras globales que le toman interés 
a la comunicación interna. Porque cada día es más evidente y relevante que las 
organizaciones quieran tener un vínculo con su entorno laboral y haga participes a 





1.2.2. A nivel Regional 
FRANCO (2007) “Diagnóstico de la responsabilidad social en el Perú” en nuestro 
país, la responsabilidad social empresarial ha adoptado las diferentes políticas, 
prácticas y programas en distintas organizaciones, con un panorama económico 
aceptable.     
VILLUGAS (2007) en su tesis “identidad corporativa y estrategia de comunicación 
interna en la Municipalidad Distrital de Santa Anita (MDSA) concluye con lo 
siguiente:  
Cuando la comunicación interna de su identidad corporativa es deficiente, influye 
de manera negativa en sus trabajadores, que hasta su personal administrativo se 
siente identificado con este problema, ya que no hay un sentimiento de pertenencia.  
SÁNCHEZ, Cristina (2015) en su aporte sobre “aspectos comunicacionales en 
procesos de desarrollo de inclusión social” informe presentado a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, nos dice que la comunicación intercultural y la 
comunicación comunitaria es una base muy necesaria para que las diferentes 
personas de nuestro país ser relacionen e interactúen.  
ESPINOZA, Fiorella (2015) en su tesis “comunicación en la gestión de 
responsabilidad social: caso DOE RUN Perú” el clima laboral u organizacional es 
el medio ambiente humano o físico en que se desarrolla el trabajo cotidiano. Muy 
influyente en la satisfacción, productividad y creatividad, tiene mucha relación con 
la comunicación interna, que se rige como un factor indispensable en una empresa.  
1.2.3. A nivel Local  
CHANDUVÍ, Víctor (2013) en su tesis “El principio de casualidad en los gastos por 
prácticas de responsabilidad social empresarial en el Perú” nos manifiesta que: se 
entiende por responsabilidad social, al comportamiento voluntario de la 
organización, buscando el bien en el ambiente social, económico y ambiental del 
entorno en el cual ejercen sus actividades. 
CADENA, Manuel (2010) en su tesis “Guía de responsabilidad social interna y 
recursos humanos” nos dice que, La RSE Interna es algo muy novedoso de la 




incorpora la sensibilización sobre las cuestiones sociales que encauza la propia 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teorías desde las relaciones públicas. modelos de grunig y 
hunt y el modelo de motivación mixta 
Grunig y Hunt (1984) establecieron cuatro modelos en las 
relaciones públicas:  
 Agente de prensa/publicity: es modelo 
unidireccional/simétrico que se encarga del suministro de 
información a los públicos.  
 Información pública, su labor principal es difundir la 
información a los públicos sin necesidad de ser un propósito 
persuasivo. A esto se le llama comunicación 
unidireccional/asimétrica.   
 Modelo asimétrico bidireccional, su tarea principal es 
persuadir en los públicos para acercar y guiar a la 
organización a un camino mucho más claro.    
 Modelo simétrico direccional, busca la buena relación y 
comprensión entre la organización y los públicos, resulta ser 
un mediador para ambas partes. 
1.3.2. Teoría de la pirámide 
De acuerdo con Carroll (1999) nos da el aporte de cuatro niveles 
de RSE, que son datos recolectados de la pirámide de la RSE, 
estos son (Castillo, 2009): 
 Responsabilidad económica, tiene un fin principal que es 
la rentabilidad, que deriva de la actividad económica.  
 Responsabilidad legal, la compañía se adecua a las 




 Responsabilidad ética, la empresa debe desempeñarse de 
manera responsable y justa, evitando conflictos en el 
comportamiento laboral, social y ambiental.  
 Responsabilidad filantrópica, contribuye de manera 
abundante en el bienestar de la organización, en este nivel 
no hay mayor obligación y esto se cumple después de haber 
culminado con las tres anteriores.  
1.3.3. Teoría dialógica 
Al dialogo se le entiende de esta manera, “instrumento de la ética 
de las relaciones públicas” (Pearson, 1989) y se considera como 
“la comunicación sobre temas con los públicos” (Grunig y White, 
1992 existe un condicionamiento del dialogo a la comunicación, 
entre los públicos y las organizaciones, en estos casos las 
relaciones publicas catalizan dichos diálogos.  
Aunque como bien advierte Xifra (2003), “el diálogo no hace que la 
organización se comporte éticamente, ni fuerza a las 
organizaciones a responder a los públicos. Las organizaciones 
deben voluntariamente comprometerse con sus públicos 
dialógicamente”.   
Es la adaptación de las estructuras y prácticas de gestión 
dependiendo de la eficacia de las decisiones tomadas de su 
adecuación al medio.  
Fisher, 1993; nos dice que la comunicación se establece aquí 
como un elemento esencial de la vida organizacional ella es el 
proceso mediante el cual las personas expresan y comparten la 
cultura y por lo cual las personas expresan y comparten la cultura 




Kreeps, 1990; la función básica de la comunicación organizacional 
es, entonces, suministrar a los miembros de la organización la 
información necesaria acerca de su cultura.  
Siguiendo la teoría dialógica, citamos las características del diálogo 
como orientación en las relaciones públicas: 
 Mutualidad, ambas partes de la relación están 
estrechamente ligadas.  
 Proximidad, los públicos son consultados acerca de cómo 
la organización va a tener un vínculo con ellos.   
 Empatía, caracterizada por el respaldo y un reconocimiento 
de la otra parte. 
 Compromiso, caracterizado por la legitimidad y 
autenticidad, el compromiso de conversar y el compromiso 
de interpretar 
1.3.4. Teoría de la comunicación interna 
Con el surgimiento que tuvo las teorías de las relaciones humanas, 
que se centró más en el estudio de los grupos, dando así paso al 
análisis y observación de los mismos. Los problemas que traían la 
comunicación entre grupos fue una pieza clave para que los 
investigadores muestren el interés de elevar el interés de 
competitividad de los miembros de una organización a través del 
trato intrapersonal. 
Pero cuán importante es la comunicación interna dentro de las 
empresas. MERLANO, Samuel (2012) en su artículo “la 
comunicación interna en las organizaciones” nos afirma que, 
“la comunicación dentro de las organizaciones es tan vital como la 
sangre que corre por las venas” es por esto que las organizaciones 




comunicación interna dentro de sus centros de labores, para pasar 
de algo improvisado a una comunicación mucho más profesional y 
con seriedad. 
Para que exista una buena comunicación dentro de una empresa, 
esta debe estar dirigida y gestionada por personas muy 
capacitadas, para que puedan transmitir de la mejor manera las 
metas propuestas, y se eliminen y disminuyan los malos entendidos 
entre los equipos de trabajo, ya que esto impide la eficiencia y el 
progreso de la organización.   
Las empresas ahora reconocen a las estrategias de comunicación 
interna como un punto clave para alcanzar los objetivos 
estratégicos en épocas o temporadas de cambio. Si las 
organizaciones o empresas hacen una correcta, cabe la posibilidad 
de reducir los sistemas incontrolados de información y 
comunicación, posicionando en un bajo grado el riesgo de conflicto.  
1.3.5. Estrategias  
Hay muchas definiciones para el concepto estrategia, pero una de 
las definiciones que nos puede ser muy útil es la de Burgelman 
(2002), nos manifiesta que una estrategia es una especie de 
métodos y acciones que inclinan a una empresa u organización de 
lo que son a lo que quieren ser y lograr en un futuro. 
Para otros autores como Jhonson Scholes (2001) nos muestra a la 
estrategia como una forma de dirección que guía a las empresas 
hacia las grandes ventajas, lo cual permite satisfacer las 
necesidades.   
Esto es de gran ayuda para las empresas, de tal manera que les 





Para Fernández, Alfredo (2012) en su tesis “conceptos de 
estrategia empresarial” nos define estrategia de la siguiente 
manera: “es la forma en que la empresa o la institución en 
interacción con su entorno despliega sus principales recursos 
y esfuerzos para alcanzar sus objetivos”. Con esto nos deja en 
claro que la estrategia, es una búsqueda deliberada que gira entorno 
a una buena planificación que una empresa u organización crea y 
realiza, para plantearse y mantener ventajas sumamente 
competitivas.  
Según el mismo autor nos dice, que la estrategia se compone de 
elementos internos y externos. 
 Elementos internos: Esto hace referencia a que las distintas 
piezas que conforman una organización (personas, 
departamentos, actividades) deben organizarse, hacer un buen 
plan de trabajo para mantener firme las ventajas competitivas.  
 Elementos externos: Se refiere a los medios que hacen que la 
empresa tenga un alto nivel de competencia y resulte muy efectiva 
en el mercado, satisfaciendo cualquier tipo de necesidades, estar 
atentos a los movimientos competitivos, a que grupos o público 
objetivo debemos dirigirnos, etc. 
1.3.6. La estrategia como anticipación  
Según Torrón (1997) en una organización el enfoque a futuro se 
plasma en la visión, misión, objetivos y formulación y preparación de 
estos para alcanzarlos.  
Tenemos ante nosotros todo un abanico de futuros posibles, 
convirtiéndose en la razón del presente, lo cual obliga a pensar en 
nuestro futuro, y las estrategias que determinaremos.  
Los buenos estrategas preparan a la organización para enfrentarse 




tecnológico para lo cual, se necesita que haya una buena relación 
entre la organización y el entorno, para que sea más fácil de 
adaptarse a los cambios. 
1.3.7. La estrategia como decisión 
Ahora como un “conjunto de decisiones”, la estrategia se entiende 
como una guía correcta, respaldada por la teoría de la buenas y 
eficientes decisiones. El lector debe recordar que no se puede volver 
a la oración por pasiva “no toda decisión es estratégica”. 
 Entre la decisión y la acción: estrategias deliberadas y 
estrategias emergentes  
La estrategia estará dependiente y sujeta a la decisión para 
convertirse en algo más que una especulación, ya que la mayoría 
de decisiones no llegan a desembocar en acciones.  
Sobre el concepto de estrategia, Mintzberg (1992) y Hax (1994), nos 
dice que no sólo es un “conjunto de decisiones”, sino también como 
un “modelo de decisiones” o lo que es mejor aún, como “un modelo 
de conducta en una corriente de acciones”.  
1.3.8. La estrategia como método 
La toma decisiones, es un proceso a través del cual se toma la mejor 
de entre muchas otras, que no solo se dan en las empresas, también 
en la vida cotidiana, es en este lado donde la estrategia responde a 
las siguientes interrogantes ¿Cómo alcanzo los objetivos 
asignados? ¿Qué tengo que dar? 
Cuando elegimos lo que es métodos, optamos por la forma de cómo 
hacer estrategias totalmente diferentes. En un enfoque que recoge 
Morrin (1988) nos señala que se puede definir la estrategia como “el 




estrategias resultan ser procesos o métodos, mediante los cuales 
pueden alcanzar los objetivos establecidos.   
1.3.9. La estrategia como posición y como venta 
Sobre el referido tema, Mintzberg (1992) asegura que todo método 
ocupa una posición, pues hay que tener en cuenta que la estrategia 
persigue por definición alcanzar una ventaja, lo que implica definir 
los espacios del entorno donde están concentrados los recursos, y 
en términos de comunicación encontrar un lugar disponible.  
1.3.10. La estrategia como marco de referencia 
Según Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998) La estrategia de 
comunicación, llega a convertirse en un método de referencia para 
todos los comunicadores de la organización, ya que la fuerza de una 
estrategia radica en sus ideas y en su poder de atracción y 
aglutinamiento.  
1.3.11. La estrategia como perspectiva y visión 
La perspectiva y visión de una estrategia llega a convertirse en una 
dinámica abierta los posibles futuros no solo de la organización en 
general, también de los miembros quienes la conforman: la visión 
nos indica el camino, asegura Hamel y Pralahad (1995), quien se 
refiere a la visión de fondo, un producto de la imaginación del 
hombre para mostrarnos el camino que hay que atravesar, de tal 
forma que se tiene la consistencia lógica para no salirnos del camino 
elegido.  
Dicha dimensión de la estrategia sugiere, que la estrategia es un 






1.3.12. Niveles de estrategias 
En el libro “dirección estrategia” de Jhonson y Scholes (2001) nos 
describe los diferentes niveles de estrategias para cada 
organización, y son: 
A) Estrategia corporativa: se va a lo general, con el objetivo global 
de lograr y llegar a los grandes resultados cubriendo todas 
expectativas para los propietarios y contribuir no solo con las 
áreas de la organización, también a los miembros que la 
conforman.  
B) Estrategia de unidad de negocio: esta estrategia nos lleva al 
enfoque de la competencia con éxito a un determinado mercado. 
Una UEN (unidad estratégica de negocio) forma parte de una 
organización, lo cual existe un mercado externo con bienes y 
servicios. 
C) Estrategias operativas: la función principal de este tipo de 
estrategias, es el de ver que los distintos componentes de la 
organización, tanto las personas, los recursos y procesos con 
todas las habilidades aporten de manera eficiente a la dirección 
de estrategia, corporativa y de negocio.  
D) Estrategias de negocios: Lo que se trata aquí, es que cada 
organización es sus distintas áreas, tengan y generen sus 
propias estrategias, para que puedan definir claramente los 
productos o servicios que promocionan.  
E) Estrategia funcional: Este tipo de estrategia, va directamente a 
las empresas que cuentan con áreas funcionales, como 
marketing, recursos humanos, investigación y desarrollo y 
finanzas, se le debe dar todo el apoyo a la estrategia de negocio, 
con el fin y propósito de maximizar la productividad de una 




1.3.13. Tipos de estrategias 
Según Menguzzato y Renau (2010) nos manifiestan que existen dos 
alternativas fundamentales y son: 
A) Estrategias según el ciclo de vida de la empresa 
 Estrategias de crecimiento 
 Estrategias de crecimiento estable. 
 Diversificación, que es la concentración en un solo producto o 
servicio.  
 Integración vertical.  
 Estrategias de estabilidad y supervivencia (tienen 
naturaleza defensiva) 
 Estrategia de reparación, para la estabilidad de la empresa 
 Estrategia de producción, nos muestra los resultados 
 Estrategia de desinversión y liquidación.  
B) Estrategias competitivas  
 Estrategias de fragmentación 
 Estrategia de autoridad en costes  
 Estrategia de especificación  
1.3.14. Importancia de la planificación estratégica en la organización 
Para tener un pensamiento estratégico en las organizaciones o 
empresas, es necesario coordinación de mentes creativas, lo que 





El pensamiento estratégico tiene un propósito fundamental, que es 
explorar cualquier reto que nos lleve a un futuro, teniendo la ventaja 
de poder prepararse para un mañana único.    
Según Andrews (2010) un nivel muy elevado de pensamiento 
estratégico y una dirección estratégica consistente incluyen: 
 Ofrecerle una mejor guía a toda la organización sobre un punto 
muy importante “qué estamos tratando de hacer y de lograr”. 
 Tratar de que los gerentes estén atentos a los cambios 
competitivos y sobre todo a las nuevas oportunidades.  
 Darles ideas a los gerentes, ideas que con el tiempo tengan 
resultados favorables y satisfactorios, y que apoyen nuevas 
estrategias.  
1.3.15. Estrategias de comunicación 
Según Kanaghinis (1995) nos relata que las estrategias de 
comunicación son un conjunto de decisiones y táctica preparadas 
de antemano por el comunicador y todo el equipo de la 
organización para lograr los objetivos asignados, teniendo en 
cuenta siempre, las reacciones de las competencias.  
El comunicador junto con el equipo de la organización, al diseñar 
las estrategias, tiene que saber que compite por el futuro, es por 
ello que debe interpretar todo en clave de futuro, poniendo el 
empeño y talento para identificar las relaciones que son muy 








1.3.16. ¿Qué es la comunicación interna y para qué sirve? 
La comunicación interna es una herramienta clave, que ayuda a 
alcanzar los objetivos, lo cual propicia un clima de motivación y la 
confianza.  
CORTINA, Gabriel (2010) nos muestra en su tesis “la comunicación 
interna, horizontal, vertical, otras oportunidades…” la esencia de la 
comunicación interna es, “contar a la organización lo que la 
organización está haciendo” esto da paso a una idea principal 
que es la participación, porque solo haciendo participes a los 
trabajadores, se les ínsita a colaborar y a sugerir de una manera 
conjunta para el buen clima laboral de la institución. 
1.3.17. Los objetivos de la comunicación interna en las 
organizaciones  
Según Andrade (2005) en su libro comunicación organizacional 
interna nos dice que, entendemos a la comunicación interna como 
una serie de procesos efectuados para las empresas, para generar 
buenas relaciones entre sus miembros, es por eso que nos muestra 
cuatro objetivos importantes de la comunicación interna para las 
organizaciones: 
 Objetivo de identidad corporativa: se refiere a que la 
organización debe tener contenidos resaltantes de lo que es la 
comunicación interna, trazándose metas y objetivos prioritarios.  
 Objetivos organizacionales: en este caso la comunicación 
interna se encarga de orientar y facilitar estructuras sencillas y 
directas, que tengan esa inmediatez de dar respuestas 
creativas, cubriendo muchas dudas.   
 Objetivos funcionales: el hecho de crear un órgano de 




dándole armonía a todas las acciones y tomando decisiones 
anticipadas.  
 Objetivos estratégicos: este objetivo último de la 
comunicación interna, tiene como tarea de mejorar de manera 
productiva las respuestas y resultados.  
1.3.18. La comunicación interna en las organizaciones 
La comunicación interna dentro de las organizaciones y empresas 
siempre ha existido, pero se le empieza a dar mayor 
reconocimiento en la década de los noventas, esto cobra mayor 
interés, no solo en la gente de altos cargos como los estudiosos de 
las organizaciones y gerentes que se preocupaban por dar un 
mejor proceso de producción laboral, sino también en todos 
aquellos que tomaban la comunicación para emplearla en su vida 
cotidiana, como un factor muy fundamental para sus relaciones 
interpersonales.  
Barba y Cabrera (2003) nos dicen que: “la comunicación interna es 
el intercambio planificado en el seno de una empresa, y que 
responde a un fin previamente planificado” podríamos decir que en 
efecto la comunicación interna, es muy relevante debido a que es 
muy importante en la comunicación externa. Es un conjunto de 
múltiples actividades que contribuyen al mantenimiento de las 
buenas relaciones entre los grupos de personas, los mantiene 
integrados y motivados, lo cual ayuda a lograr un buen objetivo 
profesional para la institución.  
Para Kreps, “la comunicación interna es el modelo de mensajes 
compartidos entre los miembros de la organización, es la 
interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y 
entre los miembros de organización” esto nos quiere decir, que la 
comunicación interna funciona de manera global, aplicada solo en 




la suma de esfuerzos por lograr una integración social satisfactoria 
entre sus recursos humanos.  
La comunicación siempre ha cumplido muchos procesos y 
funciones, esto le ha permitido a la comunicación tener una buena 
eficacia en toda su actividad interior. Porque una buena 
comunicación siempre ha producido una mejora de la 
interactividad, entre los miembros y las organizaciones, tanto en la 
vida personal como en lo profesional.  
Una buena comunicación, estimula una excelente cohesión en los 
grupos de personas, con esto se logra una compenetración y 
conocimiento mutuo. Entonces se podría definir claramente que 
una política de información debe gobernar en todos los ámbitos 
empresariales y en todas las organizaciones. Hay dos aspectos 
claves en la comunicación, la idea de voluntad y la intencionalidad. 
1.3.19. Clima organizacional 
Según Campos Torres (2008) nos referimos al clima laboral y 
organizacional, al ambiente en donde los profesionales se 
desenvuelven laboralmente, influyendo en la satisfacción y 
productividad. Tiene mucha relación con el “saber hacer” del 
directivo, con el desempeño laboral de cada trabajador de la 
organización, con la manera que tienen de trabajar y relacionarse, 
y, sobre todo, la interacción con la empresa.  
Un buen clima laboral, es aquel que genera la satisfacción en los 
trabajadores, trayendo consigo la fluidez de la productividad y la 
creatividad, y por supuesto la intención de progresar.    
1.3.20. Comportamiento organizacional 
Según Slocum (2010) es el factor que estudia los grupos de 




que son la mayor influencia para los equipos de trabajo de las 
organizaciones.  
Para Amoros (2011) la función que cumple el comportamiento 
organizacional, es estudiar el impacto que causan los miembros y 
grupos de una empresa en la misma. Esta, aplica el mayor 
conocimiento para que las empresas trabajen de manera eficiente.  
Si lo planteamos de manera específica, lo que busca el 
comportamiento organizacional es la mejora la productividad de las 
organizaciones y de esta manera reducir las tasas de ausentismo 
y rotación de personal, además buscas los medios necesarios, para 
darle satisfacción al empleado.  
1.3.21. La comunicación interna como instrumento de la 
comunicación externa 
Las practica de la comunicación interna, no deben marcar límites 
de aquella que se lleva acabo con los públicos externos.  
Villafañe (2010) en uno de sus artículos de “identidad corporativa” 
nos manifiesta que “lo que cuenta, en definitiva, es que la 
entidad proyecte tanto hacia fuera como hacia dentro una 
imagen positiva que, además de muchos requisitos, exige n 
tratamiento unitario.” Con esto nos quiere decir que, al practicar 
la comunicación, tanto interna como externa no deben tener 
barreras, ambas conforman un conjunto unitario, está más que 
claro que la comunicación interna es el sostén de la comunicación 
externa, convirtiéndose en un complemento perfecto.  
Otra de las cosas que nos afirma Villafañe, si se proyecta la imagen 
de la organización a través de la comunicación interna, origina que 
los trabajadores proyecten la misma imagen en su entorno 





1.3.22. Tipos de comunicación interna 
Hay miles de maneras y formas de desglosar lo que es la 
comunicación interna, según la perspectiva que se elija, para 
BUSTAMANTE, Giannina (2007) en su tesis “la comunicación 
interna y sus implicancias en el proceso de gestión educativa” 
nos manifiesta que lo comunicación interna es el proceso o la vía 
de los siguientes componentes: 
 Emisor 
 Receptor  
 Mensaje 
 
A) Clasificaciones relacionadas con los componentes emisor y 
receptor:  
Con respecto a la existencia de estos componentes y al vínculo que 
tienen, en este caso la clasificación que se le da a la comunicación 
es: colectiva e interpersonal.   
 La comunicación interpersonal: 
Aquella que involucra a un grupo de personas de manera directa 
o indirecta, lo cual intercambian los papeles de emisor y receptor 
de manera continua. 
El medio que estos emplean por excelencia es el lenguaje oral, 
pero hay que tener en cuenta que no es el único. También la 
denominan recíproca, suele ser más informal que formal. 
 La comunicación colectiva:  
En esta parte de la comunicación no hay variaciones entre el 
emisor y receptor. En el caso del emisor, pueden estar varias 




sea personal o institucional. El mensaje puede ser transmitido por 
distintos medios. 
En cuanto al receptor, como se sabe, es aquel que adquiere toda 
la información recibida, que, muy diferente a la comunicación 
interpersonal, en ella no hay reciprocidad, por lo que se le 
denomina unilateral.  
B) Clasificaciones relacionadas con el componente menaje 
En esta parte podemos analizar a la comunicación interna desde 
las perspectivas: 
 Vertical 
 Lateral  
 Perspectiva vertical: 
Esta enlazada en distintos escalones jerárquicos, por ello esta 
subdividida en; descendente, que es cuando los niveles 
superiores transmiten cualquier mensaje a los niveles inferiores. 
Y la ascendente, cuando los miembros de la compañía de niveles 
inferiores emiten dos o más mensajes a los niveles superiores, 
dando razón a la necesidad de disponer contando con canales 
que permitan aclarar cualquier tipo de duda.  
 Perspectiva lateral: 
Esta tiene un enlace a los mismos miembros de un nivel jerárquico 
en dirección horizontal su función básica es ofrecer un canal, 
que, sin necesidad de pasar por los niveles superiores, pueda 
resolver los problemas y dudas de manera directa. En cuanto a la 





1.3.23. Funciones de la comunicación interna 
La comunicación interna es muy usada para coordinar y dirigir 
todas las actividades, es imprescindible a la hora de presentar y 
diseñar las reglas. 
Según Morales Francisca, la comunicación interna presenta tres 
funciones claras: 
a) Información: es muy indispensable, origina cierta motivación 
en las personas orientándolas a hacer un trabajo correcto y 
eficiente.  
b) Explicación: para que los trabajadores tengan conocimiento 
y puedan identificarse con los objetivos que la empresa desea 
alcanzar, participando en las decisiones que se determinan 
dentro de la organización.  
c) Interrogación: tiene un gran valor, pues fomenta la 
comunicación, genera el hábito de preguntas claras, abre el 
dialogo entre sus miembros como también el intercambio de 
información.  
Para Ruiz (2010) una buena comunicación interna es aquella 
que comparte e intercambia mensajes dentro de una 
organización, es por eso que nos muestra las siguientes 
funciones de la comunicación interna: 
 Desarrollar y mantener las relaciones interpersonales. 
 El facilitar la relación entre los integrantes que conforma la 
compañía con la compañía misma. 
 Estructurar bien la formación que recibirá el personal de la 




 Finalmente desarrollar y al mismo tiempo orientar la 
información para la motivación del comportamiento de 
cada miembro de la organización. 
1.3.24. Herramientas de la comunicación interna 
Es infinita la diversidad de herramientas que se pueden emplear 
para la mejora de la comunicación interna. Con respecto a las 
nuevas opciones tecnológicas para establecer o mejorar la 
comunicación en una organización. 
A continuación, se presentan diferentes formas en las que se puede 
realizar la comunicación, con las respectivas ventajas y 
desventajas: 
a) Comunicación en persona: 
Ventaja: 
 Se puede detectar el tono en que la persona se manifiesta, y se 
puede observar el lenguaje corporal que está utilizando. 
 Permite observar y a la vez transmitir sentimientos y emociones. 
 Se crean y fortalecen los lazos entre trabajadores. 
 Esta manera de comunicarse es idea para resolver temas de 
importancia o delicadeza y recibir sugerencias por arte de la 
audiencia.  
Desventajas:  
 Quizás la falta de escucha interrumpe definitivamente la buena 
comunicación. 
 En ocasiones los participantes de la comunicación pueden no 
ser honestos pues pueden sentirse cierto temor de manifestar 




 En algunos casos puede ser muy difícil tener reuniones en 
persona con los trabajadores, hay que tener en cuenta las 
distancias de donde viven los trabajadores, esto puede ser un 
impedimento para poder reunirse.  
b) Comunicación impresa y visual: 
Ventajas: 
 Toda la comunicación a través de medios impresos u otros 
medios físicos, tiene la ventaja de que puede ser popular si es 
que así se desea. 
 Son perdurables en el tiempo, y por lo tanto puede ser accesible 
para los empleados cuando tengan un tiempo libre. 
 Los mensajes pueden ser controlados fácilmente y puede 
explicarse el tema con una gran profundidad y mayor detalle.  
Desventajas:  
 La producción requiere de mucho tiempo y dinero, si es que se 
quiere llegar a todo el personal. 
 La información que contienen los medios impresos se vuelve 
obsoleta rápidamente y puede tener implicaciones legales. 
 Este tipo de comunicación generalmente lleva a un solo sentido, 









c) Comunicación basada en tecnologías de la información:  
Ventajas: 
 Tiene la ventaja que es barata, se puede acceder y transmitir un 
mensaje, conservar y obtener información en cualquier 
momento. 
 Permite la colaboración a distancia.  
 Se eliminan las barreras temporales y geográficas.  
Desventajas:  
 No se compara con una comunicación frente a frente.  
 Puede ocurrir una sobre carga de información en este tipo de 
canales de comunicación. 
 Tener menos tiempo para observar los mensajes críticos que se 
han transmitidos. 
1.3.25. Medios de comunicación interna  
Andrade (2005) la comunicación interna actúa en diversos medios, 
como lo son:  
 Medios institucionales: que vienen a ser revistas internas, 
boletines, intranet, carteles, medios impresos, tableros de 
avisos, etc. 
 Medios interpersonales: juntas de trabajo, reuniones 
informativas, eventos y otros factores que lleven a la buena 






1.3.26. Rol del comunicador interno en las organizaciones  
Para Guerrero (2010) en su artículo “El rol del comunicador en 
las organizaciones” nos dice que, los comunicadores están 
llamados a atender las exigencias de una organización, ya que por 
los avances tecnológicos las competencias se presentan muy a 
menudo. Estos profesionales deben estar a la vanguardia y atentos 
a todo lo que pasa en la organización  
Algunos autores consideran un rol o un papel “al conjunto de 
expectativas o comportamiento”, cada uno de nosotros cumple 
varios roles, de lo que cada rol exige una forma de comunicarnos 
que va de acuerdo a una norma establecida. Los roles uniforman 
una conducta que los individuos deben tener en una posición, y 
para ello se establecen reglas y normas.  
Porque la comunicación interna siempre ha pasado desapercibida 
en muchas empresas y por ende el rol del comunicador interno 
también, este tiene como deber y rol, ser muy facilitador para que 
la comunicación pueda fluir, se corrija en el momento que, de ser 
necesario, y el mensaje pueda llegar a todos los rincones de la 
organización de la manera más satisfactoria y eficiente. 
Es por eso que el comunicador de esta nueva era debe ser creativo, 
idóneo, eficaz y líder, debe estar atento con las nuevas 
herramientas tecnológicas, de esta manera puede elaborar 
estrategias comunicacionales y estar conectado. 
1.3.27. Gestión de proyectos de responsabilidad social empresarial 
El concepto de gestión de proyectos de responsabilidad social 
empresarial (GPRS) se basa en dar respuesta a los 
cuestionamientos y dudas acerca de las actividades que la empresa 





 Estructurar los proyectos de RSE para que vayan acorde con 
los equipos y miembros de interés de la compañía. 
 Proyectar programas de RSE, enfocándose en la parte social 
de la organización.   
 Desarrollar procesos y métodos prácticos empleando 
herramientas que vayan acorde a la solución de los conflictos y 
complejidad de la empresa. 
 Llegar a contextualizar los modelos de gestión de la RSE, lo 
cual permitirá alcanzar los objetivos que la organización se 
plantea.  
1.3.28. La responsabilidad social empresarial 
La responsabilidad social empresarial para Espinoza (2015) en su 
tesis “comunicación en la gestión de responsabilidad social” 
nos menciona que es una filosofía o un modo de actuación que 
busca integrar a la empresa u organización con su entorno interno 
y externo. Tiene un vínculo   muy importante con la forma de cómo 
se relacionan las empresas tanto en la parte interna como externa. 
De este modo no solo se satisfacen lo titulares, sino también un 
equipo de interesados de la gestión empresarial como lo son: 
proveedores, empleadores inversionistas, clientes, etc.  
1.3.29. Etapas de la responsabilidad social empresarial  
Canessa (2007) nos hace un repaso histórico de lo que es la 
responsabilidad social empresarial, y lo clasifica en cuatro etapas 
 La época empresarial (1880): se caracterizó por el espíritu 
emprendedor. Por esta época, existían muchos conflictos 
laborales en lo que concierne a negocios, viéndose 




habían empezado   a mostrar mayor interés por la actividad 
empresarial que se tornaba cada día muy desenfrenada. 
 La gran depresión (1929): por estos años, mucha gente 
culpo a empresas y bancos por la pérdida de empleo y de 
sus intereses financieros, es por eso que se propusieron 
nuevos reglamentos, que ampliaron el rol de las 
organizaciones buscando el bien de la sociedad.  
De esta manera se combatían los estragos de lo que era la 
“Gran Depresión” 
 La época del activismo social (1965): por este tiempo 
surgieron una serie de cambios como, consumidores más 
exigentes, una gran responsabilidad social en América 
Latina, los balances y los modelos sociales empresariales.   
 La conciencia social contemporánea (actualidad): para 
este tiempo, se vio marcado por la llegada de la 
globalización y consigo, un sinnúmero de campañas 
ambientalistas y ecológicas. 
1.3.30. La responsabilidad social en el Perú  
Si bien es cierto, este tema ha sido muy difundido entre todo el 
empresariado peruano, la responsabilidad social, como nos afirma 
Parodi “es todavía un tema en formación en el Perú y debe ser 
profundizado e integrado a la filosofía de actuación de las 
empresas”. 
Caravedo (2007) nos manifiesta que existen empresas que están 
convencidas de comportarse con responsabilidad social, otras 
organizaciones emplean este tipo de acciones como estrategias de 
marketing para posicionarse sobre la competencia. También 
existen empresas u organizaciones que no realizan la 




solo involucra a las organizaciones que causan daños al medio 
ambiente, o a las empresas transnacionales que generan mayores 
y grandes recursos. No obstante, hay grupos de empresarios que 
ven a la responsabilidad social como una estrategia para la gestión 
empresarial sostenible.  
1.3.31. Beneficios de la responsabilidad social empresarial 
La autora Canessa (2007) agrupa en tres grandes ventajas a las 
prácticas socialmente responsables: mejorar el desempeño 
financiero, la reputación y la mejora de la marca de la empresa y la 
reducción de los costos operativos de la empresa.  
Si bien es cierto, muchos de los clientes se muestran atraídos por 
las buenas marcas y las empresas de gran reputación, hay 
compañías que han empleado la responsabilidad social para 
reforzar su imagen institucional, y de esta manera les ha servido 
para incrementar sus producciones.  
Tener una buena imagen y una gran reputación, producen un gran 
posicionamiento para las organizaciones. Si se tiene una buena 
reputación acompañada de un buen compromiso con lo interno 
(trabajadores) y lo externo (público), generan un vínculo de lealtad 
y confianza, de este modo será mucho más fácil sobrellevar las 










RESUMEN DE BENEFICIOS 
Beneficios de la implementación de las 
acciones para la empresa 
Beneficios de la implementación de las 
acciones para la comunidad 
 Mejoramiento dela imagen 
institucional. 
 Generan alianzas.  
 Se mejoran las relaciones con la 
comunidad. 
 Integra y motiva a la sociedad. 
 Relación sostenible.  
 Una mejor calidad de vida. 
 Sostenibilidad. 
 Mayor y mejor comunicación 
 Armonía con el entorno 
empresarial.   




1.3.32. Responsabilidad social y la comunicación  
Según Diana Espinoza Serna, del Centro Colombiano de 
Responsabilidad Social (CCRS) nos manifiesta que la 
comunicación interna y la organizacional, permite que la 
responsabilidad social amplíe sus horizontes ya que existen grupos 
internos y externos que de igual forma y de manera equitativa 
benefician a la organización, pues se les muestra las acciones de 
la empresa reflejado en la buena destreza profesional, lo cual 
permite fortalecer más la identidad corporativa.  
Una organización o empresa que comunica, expresa y manifiesta 
sus decisiones, proyectos y actividades, es una organización 
confiable que atrae público, que conlleva a la mejora, una excelente 
calidad de vida y un buen clima laboral de quienes trabajan en su 




y entorno fundado en valores que generan confianza y cohesión en 
comportamientos.  
Según Pizzalonte (2006) en las organizaciones y empresas es 
primordial el aporte que da la comunicación prácticas éticas y 
socialmente responsables, de este modo se deben proponer 
estrategias que vayan más allá de las relaciones públicas.  
1.3.33. Proyectos sociales 
Los proyectos sociales son estrategias alternativas y de atención 
paliativa a los desajustes sociales de la población, estos proyectos 
deben estar orientados por algunos principios básicos:  
 Participación: esto quiere decir que no debe haber un 
proyecto social donde no participen los interesados.  
 Equidad: estos proyectos están directamente 
fundamentados a los menos favorecidos, a los que se 
denominan los excluidos.  
 Énfasis de género: por cuanto reconoce el impacto 
productivo que generan los proyectos direccionados al 
segmento femenino.  
 Sostenibilidad: los proyectos deben estar formulados de tal 
manera que garanticen su continuidad en el tiempo, por sus 
propios esfuerzos y recursos.  
 Respeto al medio ambiente: cualquier proyecto social 
debe tener en cuenta el cuidado de las fuentes como es: el 
agua, los suelos, el aire, las áreas forestales, la 
biodiversidad, etc.  
 Respeto a la diversidad cultural: dada la naturaleza 




 Evaluable: mediante técnicas de evaluación del impacto 
que se orienta a relevar la gran magnitud de cambios en el 
bien común de los seres humanos.  
1.3.34. Ética de la responsabilidad social empresarial 
Cortina (1994: 17) define la ética como un “tipo de saber de los que 
pretende orientar la acción humana en un sentido racional para 
actuar de un modo racional” es como una guía, que nos lleva a la 
toma de decisiones justas y prudentes, lo cual nos lleva a la 
felicidad.  
En las organizaciones la ética se refiere a la calidad humana, 
buscando la excelencia en las personas bajo sus buenas acciones, 
en el campo laboral. 
 
 
1.3.35. Organigrama de la municipalidad distrital de Huanchaco 
 





Facilitar a pleno el ejercicio de valores y prácticas democráticas en 
todo el distrito, a través de una buena organización y ejecución de 
procesos. Promover el acceso de oportunidades para los 
pobladores del distrito. 
 
1.3.37. Misión 
Ser una institución que marque la vanguardia, que cuente con el 
apoyo y confianza de los pobladores del distrito, y que contribuya a 
la eficiencia, eficacia, neutralidad y transparencia a la 
gobernabilidad de la aportación, en esta parte se incluyen las 
situaciones que tienen que ver con los trabajos eficientes, tanto 
elogios como castigos. Estos elogios o castigos pueden ser 
manifestados por un superior, o hasta de los mismos compañeros 
de trabajo.  
 
1.4. Formulación del problema  
¿De qué manera las estrategias de comunicación interna se 
relacionan con la gestión de proyectos de responsabilidad social de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Teórico: 
Durante estos últimos años, de manera regular, muchas empresas 
se han dado cuenta que necesitan de la comunicación interna para 
poder llevar una exitosa organización con sus trabajadores e incluso 
saben que esta función comunicadora es una fuerte misión para 
ellos. 
Podríamos decir, que unos de los factores principales que ha 







empresas u organizaciones, es el de suponer que es muy fácil llevar 
una comunicación correcta. Es allí entonces donde radica el error, 
porque tal vez es muy sencillo comunicarse, pero es muy difícil 
hacerlo de manera correcta. 
Expertos han podido corroborar el mayor significado que tiene la 
comunicación eficaz en la comunicación interna. Por ejemplo, Shel 
Holtz que nos dice: 
“la comunicación con los empleados tiene como objetivo influir 
en la búsqueda del fin común. La organización tiene un objetivo, 
y los directivos necesitan que los empleados enfoquen su 
energía y sus esfuerzos en esa parte del trabajo que ayuda a la 
empresa para cumplir estos objetivos” 
1.5.2. Práctico 
Podemos hacer una observación directa y nos daremos cuenta, que 
existen muchos errores al momento de difundir y recepcionar la 
información, e incluso a la gran recolección de información de 
profesionales que han puesto en manifiesto, que los procesos 
comunicacionales no son tan eficientes.  
Lo que se puede percibir con esta acción, es mejorar, establecer y 
definir la estructura de plan de comunicación interna.  
La intención es el definir el proceso, para poder detectar y recoger 
las necesidades de comunicación, de forma que se puedan 
incorporar a las acciones de cualquier plan comunicacional, para el 










La herramienta de la comunicación interna se utilizará, para medir y 
analizar la situación de la organización, que se va a estudiar.  
Con esto se busca aportar a los resultados, que ayuden a que la 
institución se identifique en el desarrollo organizacional. 
El propósito de todo lo que se puso en proyecto fue posicionar un 
método como parte primordial de la organización o empresa, y así 
mejorar la calidad de vida de los empleados como también el clima 
laboral, y beneficiarse con los resultados que se puedan obtener.   
1.5.4. Social 
Utilizar la comunicación interna en las organizaciones o empresas, 
nos da un punto de vista totalmente diferente, y que por lo menos se 
procuren que las dudas o necesidades básicas que pueden tener los 
trabajadores sean cubiertas. 
Y es que la comunicación interna debe ser utilizada en todo el 
mundo, y al investigar con más profundidad lo que es la 
comunicación interna. 
Podríamos no solo mejorar el clima laboral de la empresa donde se 
labora, sino también plantear esta estrategia a otras empresas u 












1.6.1. Hipótesis general 
Las estrategias de comunicación interna tienen relación positiva con la gestión 
de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco –2017. 
1.6.2. Hipótesis nula (Ho) 
Las estrategias de comunicación interna no tienen relación positiva con la 
gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017. 
1.7. Planteamientos de objetivos 
1.7.1. Objetivo General   
Determinar la relación que existe entre las estrategias de comunicación 
interna y la gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017 
1.7.2. Objetivos Específicos   
 Determinar el nivel de las estrategias de comunicación interna en los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017. 
 
 Determinar el nivel de gestión de proyectos de responsabilidad social en 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017. 
 
 Determinar la correlación entre las estrategias de comunicación interna y 
la integración interna de gestión de proyectos de responsabilidad social 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017. 
 
 Determinar la correlación entre las estrategias de comunicación interna y 
la integración externa de gestión de proyectos de responsabilidad social 








1.3. Diseño de la Investigación 
En el presente proyecto de investigación se utilizará el diseño de investigación 
de acuerdo a siguientes características: 
 
 Con respecto al fin que se percibe: Aplicada 
 Con respecto al lugar en el que se obtiene información: Mixta 
 Con respecto a la orientación: Correlacional 
 Con respecto al papel del investigador: No experimental 
 Con respecto al tiempo: Transversal 













V1: Estrategias de comunicación interna 
V2: Gestión de proyectos de responsabilidad social 









1.4. Variables y Operacionalización 
1.4.1. Definición Conceptual 
1.4.2. Variable 1: Estrategias de comunicación interna 
 
“Son un conjunto de decisiones y tácticas preparadas de antemano por 
el comunicador y todo el equipo de la organización para lograr los 
objetivos asignados, teniendo en cuenta las reacciones de las 
competencias” Kanaghinis (1995). 
 
1.4.3. Variable 2:  Gestión de proyectos de responsabilidad social 
“Es una filosofía o un modo de actuación que busca integrar a la 
empresa u organización con su entorno interno y externo.” 
Tesis: “comunicación en la gestión de proyectos de responsabilidad 




1.4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables Definición Conceptual  Definición Operacional  Dimensión Indicador Escala de medición 




“Son un conjunto de decisiones 
y tácticas preparadas de 
antemano por el comunicador y 
todo el equipo de la organización 
para lograr los objetivos 
asignados, teniendo en cuenta 
las reacciones de las 
competencias” Kanaghinis 
(1995). 
Radica en la medición global 
de la aplicación de un 
cuestionario de 16 preguntas 
validados por criterios de 
expertos para la elaboración 
de información hacia las 
estrategias de comunicación 
interna y su relación en la 
gestión de proyectos de 
responsabilidad social de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Huanchaco –2017 
Para valorar la variable se 
tuvo en cuenta los niveles:  
Bajo:                    34-47 
Regular:              47-63 
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*Identificar 
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“Es una filosofía o un modo de 
actuación que busca integrar a 
la empresa u organización con 
su entorno interno y externo.” 
Tesis: “comunicación en la 
gestión de proyectos de 
responsabilidad social” 
Espinoza (2015) 
Se aplicó un cuestionario para 
obtener información de las 
estrategias de comunicación 
interna influyen en la gestión 
de proyectos de 
responsabilidad social de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Huanchaco –2017 
Para valorar la variable se 
tuvo en cuenta los niveles:  
Bajo:                   32-41 
Regular:              41-58 
































1.5. Población y Muestra 
 
1.5.1. Población: La población está constituida por los 31 trabajadores del 
área de proyectos de responsabilidad social de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco. 
 
1.5.2. Muestra: No aplica 
 
1.5.3. Muestreo: No aplica 
 
1.5.4. Unidad de Análisis: trabajador del área de proyectos de 
responsabilidad social de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. 
 
1.5.5. Criterios de Inclusión: 
 Trabajadores del área de proyectos de responsabilidad social de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco. 
 
 Trabajadores del área de proyectos de responsabilidad social de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco, que estuvieron trabajado en el 
año 2017. 
 
1.5.6. Criterios de Exclusión: 
 Trabajadores de otras áreas de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco. 
 
 Trabajadores del área de proyectos de responsabilidad social de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco, que no estuvieron trabajado en 








2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1. técnicas de recolección de datos 
 
 Encuesta  
 Entrevista  
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
 
 Cuestionario  
 Guía de entrevista  
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
Los instrumentos a efectuar fueron validados a juicio de expertos, y su 
confiabilidad se obtuvo a través de un análisis de datos. 
2.5. Método de análisis de datos  
Se utilizó la correlación de Pearson para medir la correlación entre las 
estrategias de comunicación interna y la gestión de proyectos de 
responsabilidad social empresarial de los trabajadores. 
Para ambas variables se utilizó es la escala de Likert. 
 
 a) Siempre  
 b) A veces  
 c) Nunca  
 
una entrevista como referencia para la variable gestión de proyectos de 
responsabilidad social. 
 
 Preguntas abiertas (entrevista, como referencia).  
 
El procesamiento de a información de este proyecto se realizó a través 







resultados de las encuestas. Para el análisis y los resultados se utilizó 
tablas y gráficos estadísticos, y el programa SPSS para la correlación de 
ambas variables. 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
Se certifica la autenticidad y originalidad en el de tema de investigación, 
debido a que este tema no allá sido desarrollado en el contexto local, 
nacional e internacional, ni alguno que destaque con los mismos objetivos, 
así no se considerara plagio de otra investigación. 
 
a) Los instrumentos de evaluación han sido diseñados por el autor, 
cumpliendo con los objetivos planteados en la investigación. 
 
b) Esta investigación respeta el derecho de autor realizando la debida 























2.1. Resultado del nivel de las estrategias de comunicación interna en 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017. 
Tabla 1     
Estrategias de comunicación interna 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
ALTO 6 19.4 19.4 19.4 
BAJO 9 29 29 48.4 
REGULAR 16 51.6 51.6 100 
Total 31 100 100   




Fuente: elaboración propia 
Interpretación: En la Tabla 1 que contienen datos obtenidos de SPSS v21 se 
observa que el nivel de las estrategias de comunicación interna en los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017 es generalmente regular en un 
51.61% determinado por la percepción de 16 trabajadores de un total de 31 y solo 



















3.1.2. Dimensiones de estrategias de comunicación interna 
 
 
Tabla 2     
Decisiones 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
BAJO 4 12.9 12.9 12.9 
REGULAR 19 61.3 61.3 74.2 
ALTO 8 25.8 25.8 100 
Total 31 100 100   




Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 2 que contienen datos obtenidos de SPSS v21 se 
observa las decisiones de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco –2017, es generalmente regular, con un 61.29% determinado por 19 de 























Tabla 3     
Táctica 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
BAJO 8 25.8 25.8 25.8 
REGULAR 13 41.9 41.9 67.7 
ALTO 10 32.3 32.3 100 
Total 31 100 100   




Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 3 que contienen datos obtenidos de SPSS v21 se 
observa las tácticas de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 
– 2017, es generalmente regular, con un 41.94% determinado por 13 de un total de 

























2.2. Resultado del nivel de gestión de proyectos de responsabilidad social 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017.  
 
Tabla 4     
Gestión de proyectos de responsabilidad social 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
ALTO 7 22.6 22.6 22.6 
BAJO 5 16.1 16.1 38.7 
REGULAR 19 61.3 61.3 100 
Total 31 100 100   






Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 4 que contienen datos obtenidos de SPSS v21 se 
observa que el nivel de gestión de proyectos de responsabilidad social de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017, es generalmente 
regular, con un 61.3% determinado por 19 de un total de 31 y solo 7 perciben un 





















2.2.1. Dimensiones de gestión de proyectos de responsabilidad social 
 
 
Tabla 5     
Integración interna 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
BAJO 6 19.4 19.4 19.4 
REGULAR 18 58.1 58.1 77.4 
ALTO 7 22.6 22.6 100 
Total 31 100 100   






Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 5 que contienen datos obtenidos de SPSS v21 se 
observa que la integración interna de gestión de proyectos de responsabilidad 
social de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017, es 
generalmente regular, con un 58.06% determinado por 18 de un total de 31 y solo 




















Tabla 6     
Integración externa 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
BAJO 7 22.6 22.6 22.6 
REGULAR 17 54.8 54.8 77.4 
ALTO 7 22.6 22.6 100 
Total 31 100 100   








Interpretación: En la Tabla 6 que contienen datos obtenidos de SPSS v21 se 
observa que la integración interna de gestión de proyectos de responsabilidad 
social de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017, es 
generalmente regular, con un 54.84% determinado por 17 de un total de 31 y solo 





















2.3. Resultado sobre la correlación de las estrategias de comunicación 
interna y la gestión de proyectos de responsabilidad social de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017.   
 
Tabla 7 
Correlación de las estrategias de comunicación interna y la gestión de 
proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco –2017. 
 
 
Fuente: resultados de encuesta a los trabajadores 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 7 que contienen datos obtenidos de SPSS v21 
se observa que entre las estrategias de comunicación interna y la gestión de 
proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco –2017 existe una correlación directa o positiva 
significativa al nivel 0.05 (bilateral) debido a que el Sig. (Bilateral) es de ,029 
















Sig. (bilateral)  ,029 








Sig. (bilateral) ,029  







2.4. Resultado sobre la correlación de las estrategias de comunicación 
interna y la integración interna de la gestión de proyectos de 
responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco –2017.   
 
Tabla 8 
La correlación de las estrategias de comunicación interna y la integración interna de la 
gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco –2017. 







Correlación de Pearson 1 ,650** 
Sig. (bilateral)  ,01 
N 31 31 
INTEGRACION INTERNA 
Correlación de Pearson ,650** 1 
Sig. (bilateral) ,01  
N 31 31 
Fuente: resultados de encuesta a los trabajadores 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 8 que contienen datos obtenidos de SPSS v21 se 
observa que entre las estrategias de comunicación interna y la integración interna 
de la gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017existe una correlación directa o 
positiva significativa al nivel 0.05 (bilateral) debido a que el Sig. (Bilateral) es de 










2.5. Resultado sobre la correlación de las estrategias de comunicación 
interna y la integración externa de la gestión de proyectos de 
responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco –2017.  
Tabla 9 
La correlación de las estrategias de comunicación interna y la integración externa 
de la gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la 










Correlación de Pearson 1 ,461* 
Sig. (bilateral)  ,041 
N 31 31 
INTEGRACION EXTERNA 
Correlación de Pearson ,461* 1 
Sig. (bilateral) ,041  
N 31 31 
         Fuente: resultados de encuesta a los trabajadores 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la Tabla 9 que contienen datos obtenidos de SPSS v21 se 
observa que entre las estrategias de comunicación interna y la integración externa 
de la gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017 existe una correlación directa o positiva 
significativa al nivel 0.05 (bilateral) debido a que el Sig. (Bilateral) es de 0,41 menor 







Prueba de Kolmogorov Smirnov de los puntajes sobre la las estrategias de comunicación interna y la gestión de 
proyectos de responsabilidad social con sus respectivas dimensiones de los trabajadores de la Municipalidad 






















N 31 31 31 31 31 31 
Normal 
Parametersa,b 
Mean 28.8 26.6 13,61 14,19 13,58 13,03 
Std. Deviation 6.2 5.4 3,490 3,449 3,294 3,005 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,116 ,146 ,098 ,157 ,127 ,117 
Positive ,084 ,146 ,097 ,157 ,127 ,117 
Negative -,116 -,107 -,098 -,155 -,122 -,100 
Test Statistic ,116 ,146 ,098 ,157 ,127 ,117 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,089c ,200c,d ,055c ,200c,d ,200c,d 
Fuente: resultados de encuesta a los trabajadores 
Elaboración propia 
Descripción: En la Tabla 10 se observa el resultado de la prueba de normalidad (kolmogorov-smirnov) de la variable 
estrategias de comunicación interna y la gestión de proyectos de responsabilidad social y sus dimensiones, denotándose que el 
nivel de significancia de la prueba de kolmogorov-smirnov todos los valores son mayores  al 5% de significancia estándar (p> 
0.05), demostrándose que se distribuyen de manera  normal, por lo tanto se determina utilizar pruebas  paramétricas para 





IV.  DISCUSIÓN 
 En base a toda la información que se ha logrado recolectar durante esta 
investigación podemos resaltar que las falencias que presenta las 
estrategias de comunicación interna de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco. Están repercutiendo sobre la coordinación de las 
estrategias dentro del mismo municipio. Existe correlación directa o positiva 
entre las estrategias de comunicación interna y la gestión de proyectos de 
responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco – 2017. (r = 0,495), resultado que coincide con la investigación 
realizada por Kanaghinis (1995). Donde se encontró que las estrategias de 
comunicación guardan relación con la gestión de proyectos de 
responsabilidad. 
 
 Las estrategias de comunicación interna con los que cuenta la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco, además  la distribución de funciones afecta 
directamente  sobre  el  trabajo  en  equipo  y cabe resaltar  en integración 
externa de la gestión de proyectos de responsabilidad social de los 
trabajadores, no es el más adecuado para el correcto para su 
desenvolvimiento es por ello que  existe correlación directa o positiva  entre 
las estrategias de comunicación interna e integración externa de la gestión 
de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco – 2017 es (r =0.46), Resultado que 
coinciden con la investigación Espinoza(2015)  que se encontró que la 
motivación influye en la eficacia laboral de los servidores en su entidad. 
 
 En lo que concierne a la Municipalidad Distrital de Huanchaco, siendo una 
institución pública, no goza de una buena autonomía política, económica y 
administrativa, viene siendo afectada por los diversos factores que inciden 
en el mejoramiento de su cultura organizacional presentando así una cultura 
débil a consecuencias de fallas a nivel informativo y comunicacional. Según 
los datos obtenidos en los resultados, se encontró que la correlación de las 
estrategias de comunicación interna e integración interna de la gestión de 
proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 







con la investigación Espinoza (2015) que se encontró que la motivación 
influye en la productividad laboral de los servidores en su entidad. 
 
 Del mismo modo se encontró en los resultados se encontró que el nivel de 
estrategias de comunicación interna es regular en un 54.84 % determinado 
por la percepción de 17 Colaboradores de un total de 31 y solo 9 perciben 
un nivel alto y 5 perciben un nivel bajo. Asimismo se observa las dimensiones 
de la variable estrategias de comunicación interna, encontramos que la 
mayor cantidad de respuestas está en el nivel regular en los siguientes 
porcentajes: decisiones con un 61.29% y tácticas con un 41.94%, resultado 
que  coincide en la investigación de Kanaghinis (1995).donde se obtuvo una 
motivación regular  vinculada al conjunto de fuerzas energéticas que se 
originan tanto dentro como más allá de ser un individuo, para iniciar un 
comportamiento relacionado con el trabajo. 
 
 De los datos obtenidos en los resultados se encontró que el nivel de la 
gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco – 2017 es regular en un 61.29% 
determinado por la percepción de 19 Colaboradores de un total de 31 y solo 
5 perciben un nivel bajo y 7 un nivel alto. Asimismo se observa las 
dimensiones de la variable la gestión de proyectos de responsabilidad social 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco – 2017, 
encontramos que la mayor cantidad de respuestas está en el nivel regular 
en los siguientes porcentajes: integración interna con un 58.06% y por ultimo 
integración externa con un 54.54% resultado que  coincide en la 
investigación de Espinoza(2015) donde se obtuvo una motivación regular  
vinculada al conjunto de fuerzas energéticas que se originan tanto dentro 
como más allá de ser un individuo, para iniciar un comportamiento 
relacionado con él. 
 Asimismo se observa el resultado de la prueba de normalidad (Kolmogorov-







interna y gestión de proyectos de responsabilidad social con sus respectivas 
dimensiones  de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 
– 2017, donde se encontró que el nivel de significancia de la prueba de 
Kolmogorov - Smirnov todos los valores son mayores al 5% de significancia 
estándar (p>0.05); demostrándose que se distribuyen de manera normal, por 
lo tanto se determina utilizar pruebas paramétricas para analizar la relación 
de causalidad entre las variables y utilizamos el coeficiente de contingencia 
del estadístico de Pearson paramétricas para analizar la relación de 
causalidad entre las variables y utilizamos el coeficiente de contingencia del 
























1. El nivel de estrategias de comunicación interna de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco – 2017 es regular en un 54.84 % determinado 
por la percepción de 17 Colaboradores de un total de 31 y solo 9 perciben un nivel 
alto y 5 perciben un nivel bajo, lo cual demuestra que se cumple con la hipótesis 
alternativa: Las estrategias de comunicación interna tienen relación significativa 
con la gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco –2017. 
 
2. El nivel de la gestión de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco – 2017 es regular en un 61.29% 
determinado por la percepción de 19 Colaboradores de un total de 31 y solo 5 
perciben un nivel bajo y 7 un nivel alto.  
 
3. Entre las estrategias de comunicación interna y la gestión de proyectos de 
responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco – 2017 existe una correlación directa o positiva significativa al nivel 
0.05 (bilateral) debido a que el Sig. (Bilateral) es de ,01 menor a 0.05. En 
consecuencia, se aprueba la hipótesis de Investigación y se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
4. Entre las estrategias de comunicación interna e integración interna de la gestión 
de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco – 2017 existe una correlación directa o positiva significativa 
al nivel 0.05 (bilateral) debido a que el Sig. (Bilateral) es de 0,01 menor a 0.05. 
 
5. Entre las estrategias de comunicación interna e integración externa de la gestión 
de proyectos de responsabilidad social de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco – 2017 existe una correlación directa o positiva significativa 











 Al jefe de recursos humanos, fomentar el trabajo colaborativo entre los 
funcionarios del municipio, creando un mejor clima laboral entre los 
funcionarios del área. 
 
 A los jefes de personal, crear grupos de trabajos entre los funcionarios, ya 
sea para la toma de decisiones o actividades específicas del municipio. 
 
 A los jefes y líderes de áreas, Implementar dentro del reporte anual un ítem 
que permita dar a conocer todas las acciones y contribuciones que el 
municipio realiza a la comunidad y a sus trabajadores, como también los 
impactos de la gestión sobre el medio ambiente. 
 
 Al alcalde, le recomendamos la creación y mantención de alianzas 
estratégicas con organizaciones sociales que permitan generar programas 
que vayan en beneficio de la comunidad. 
 
 A los trabajadores, promover la responsabilidad social entre los proveedores, 
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cuestionario las estrategias de comunicación interna y su relación con la 
gestión de proyectos de responsabilidad social en la Municipalidad Distrital 
de Huanchaco – 2017.  
 
Encuesta a empleados del departamento de gestión de proyectos de 
responsabilidad social de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. 
1) ¿Qué tal relación tiene con sus compañeros de área?  






2) ¿Con qué frecuencia les informan sobre los proyectos que están 
planificando? 
a) Muy seguido 
b) Seguido  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca 
 
3) ¿Cómo definiría el nivel de organización del área de gestión de proyectos de 
responsabilidad social? 












4) ¿Cómo calificaría la constancia con la que viene trabajando su área de 
trabajo en el distrito de Huanchaco? 






5) ¿Se siente cómodo con el estilo laboral en su área de trabajo? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca  
 
6) ¿Plantean estrategias de trabajo que sumen al desarrollo del clima laboral 
en su área de trabajo? 
a) Muy seguido 
b) Seguido  
c) A veces  








7) ¿Cómo considera que es la posición de sus superiores frente a las 
necesidades laborales de sus trabajadores? 
a) Muy interesados 
b) Interesados  
c) Algo interesados 
d) Indiferentes  
 
8) ¿Le parece que el trabajo que viene realizando el área de gestión de 
proyectos de responsabilidad social en el distrito de Huanchaco, incentiva la 
participación de los pobladores?  
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca  
 
9) ¿Con qué frecuencia son evaluados para saber el nivel laboral que tiene 
cada trabajador del área? 
a) Muy seguido 
b) Seguido  
c) A veces  











10) ¿Con qué frecuencia reciben apoyo económico de otras entidades para la 
inversión de proyectos de responsabilidad social? 
a) Muy seguido 
b) Seguido  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca 
 
11) ¿Miden y evalúan los proyectos de responsabilidad social antes de 
ejecutarse? 
a) Muy seguido 
b) Seguido  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca 
 
12) ¿considera que la organización trabaja bajo el valor de la integridad en 
cuanto a sus trabajadores y prácticas internas?  
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) A veces  
d) Casi nunca  










13) ¿Cómo considera la labor que realiza la gestión de proyectos de 
responsabilidad en el distrito de Huanchaco? 






14) ¿La organización le da el espacio para la propia toma de decisiones? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca  
 
15) ¿La organización incentiva la participación y la generación de ideas, la 
cuales son escuchadas y aplicadas? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) A veces  
d) Casi nunca  










16) ¿Estarían interesados en realizar alianzas con otras empresas para 
implementar las acciones en la gestión de proyectos de responsabilidad 
social? 
a) Muy interesados 
b) Interesados 




























Entrevista a la Gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad 
Social de Huanchaco: Miriam Liliana Silva Fiorentini.  
Objetivo: Determinar si las estrategias de comunicación interna tienen 
relación con la gestión de proyectos de responsabilidad social en la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco - 2017. 
 
1. ¿Qué proyectos de responsabilidad social, prioriza la Municipalidad? 
 La Municipalidad Distrital de Huanchaco prioriza el apoyo a través de los 
programas sociales del estado, principalmente en lo que respecta a la 
gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.  
2. ¿Quién decide las políticas que se deben seguir en temas de 
responsabilidad social? 
 Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, (respecto a 
desarrollo social)  
3. ¿A qué sector se dirige los proyectos de responsabilidad social? 
 A grupos vulnerables en extrema pobreza (Cerro de la Virgen, AA. HH El 
Tablazo, AA. HH Las Lomas), pero también incide en educación y salud. 
4. ¿Cuánto es el presupuesto que la Municipalidad destina para la gestión de 
proyectos de responsabilidad social? 
 s/ 150’000,000 que son destinados principalmente para proyectos de salud 
y educación. 
5. ¿Existen entidades que financian estos proyectos? ¿La Municipalidad 







 Sí. El por ejemplo el PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa) del Ministerio de Educación y algunos miembros del MINSA 








p1 p2 p3 p4 
 
 
p5 p6 p7 p8 
  
S1 4 4 5 4 17 4.25 5 5 4 5 19 4.75 36 
S2 1 5 5 2 11 3.6667 5 5 5 4 15 15 26 
S3 1 4 4 5 9 3 4 5 4 5 13 13 22 
S4 3 3 3 3 9 3 2 4 2 4 8 8 17 
S5 4 4 4 4 12 4 3 3 4 3 10 10 22 
S6 2 3 3 3 8 2.6667 1 3 3 3 7 7 15 
S7 4 4 4 3 12 4 1 4 2 4 7 7 19 
S8 4 2 4 2 10 3.3333 2 4 2 4 8 8 18 
S9 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 15 15 30 
S10 4 5 5 5 14 4.6667 2 5 4 4 11 11 25 
S11 1 2 2 2 5 1.6667 3 2 4 3 9 9 14 
S12 5 4 4 4 13 4.3333 2 4 5 4 11 11 24 
S13 2 1 2 2 5 1.6667 3 3 2 3 8 8 13 
S14 4 4 4 2 12 4 1 5 5 5 11 11 23 
S15 2 2 2 3 6 2 3 4 3 3 10 10 16 
S16 3 2 3 3 8 2.6667 2 2 2 4 6 6 14 
S17 2 2 4 4 8 2.6667 2 2 3 4 7 7 15 
S18 4 4 4 5 12 4 5 5 4 4 14 14 26 
S19 4 5 4 5 13 4.3333 1 4 5 4 10 10 23 
S20 2 2 1 2 5 1.6667 3 2 2 1 7 7 12 
S21 4 5 4 5 13 4.3333 5 4 5 4 14 14 27 
S22 4 2 4 2 10 3.3333 2 5 5 5 12 12 22 
S23 4 4 5 4 13 4.3333 5 5 4 5 14 14 27 
S24 1 5 5 2 11 3.6667 5 5 5 4 15 15 26 
S25 1 4 4 5 9 3 4 5 4 5 13 13 22 
S26 3 3 3 3 9 3 2 4 2 4 8 8 17 
S27 4 4 4 4 12 4 3 3 4 3 10 10 22 
S28 2 3 3 3 8 2.6667 1 3 3 3 7 7 15 
S29 4 4 4 3 12 4 1 4 2 4 7 7 19 
S30 3 4 4 4 11 3.6667 4 4 3 3 11 11 22 
S31 2 3 3 3 8 2.6667 3 3 3 3 9 9 17 















Gestión de proyectos de responsabilidad social 
Integración interna Integración Externa 
Total 
p9 p10 p11 p12 
  
p13 p14 p15 p16 
  
1 4 4 5 14 3.5 5 5 1 4 15 3.75 29 
5 4 4 5 18 18 3 2 3 3 29 29 47 
5 4 5 4 18 18 3 4 3 3 31 31 49 
3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 24 24 36 
2 2 4 2 10 10 3 3 3 4 23 23 33 
3 3 3 3 12 12 4 4 4 5 29 29 41 
4 3 3 3 13 13 3 2 1 4 23 23 36 
2 4 4 3 13 13 5 4 4 4 30 30 43 
4 5 5 5 19 19 5 2 5 4 35 35 54 
1 4 5 5 15 15 5 5 2 5 32 32 47 
1 2 1 2 6 6 3 2 2 2 15 15 21 
2 4 4 4 14 14 4 2 5 4 29 29 43 
2 4 2 4 12 12 2 1 4 2 21 21 33 
2 4 4 4 14 14 4 4 1 4 27 27 41 
3 2 2 1 8 8 3 2 1 2 16 16 24 
1 2 3 2 8 8 1 2 2 2 15 15 23 
3 4 2 4 13 13 4 4 1 4 26 26 39 
2 5 5 5 17 17 4 4 2 4 31 31 48 
4 4 5 5 18 18 5 5 2 5 35 35 53 
2 4 1 3 10 10 4 2 2 2 20 20 30 
4 4 4 4 16 16 5 5 5 4 35 35 51 
1 5 5 5 16 16 5 4 1 2 28 28 44 
1 4 4 5 14 14 5 5 1 4 29 29 43 
5 4 4 5 18 18 3 2 3 3 29 29 47 
5 4 5 4 18 18 3 4 3 3 31 31 49 
3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 24 24 36 
2 2 4 2 10 10 3 3 3 4 23 23 33 
3 3 3 3 12 12 4 4 4 5 29 29 41 
4 3 3 3 13 13 3 2 1 4 23 23 36 
3 3 4 4 14 14 2 3 3 4 26 26 40 
2 4 4 4 14 14 3 4 4 3 28 28 42 



















ESCALA VARIABLE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
BAJO 34 47 
REGULAR 47 63 




ESCALA DIMENSIÓN DECISIONES 
BAJO 7 11 
REGULAR 11 17 




ESCALA DIMENSIÓN TACTICAS 
BAJO 8 12 
REGULAR 12 17 











ESCALA VARIABLE GESTION DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
BAJO 32 41 
REGULAR 41 58 
ALTO 58 71 
Elaboración propia 
Tabla 11 
ESCALA DIMENSIÓN INTEGRACION INTERNA 
BAJO 6 12 
REGULAR 12 17 
ALTO 17 19 
Elaboración propia 
Tabla 11 
ESCALA DIMENSIÓN INTEGRACION EXTERNA 
BAJO 7 11 
REGULAR 11 16 
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